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Decana de Alençon 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Ovoidal o doliforme. Simétrica o asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y poco profunda, a veces un simple repliegue en la base del 
pedúnculo. Borde liso, a veces oblicuo y mamelonado. Pedúnculo: Corto, grueso, con frecuencia semi-
carnoso. Apenas engrosado en los extremos. Recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, 
generalmente a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o mediana, poca profundidad. Borde suavemente ondulado, con frecuencia 
rebajado en una parte por un surco bien marcado. Ojo: Mediano. Abierto o semi-cerrado. Sépalos 
amarillentos o rojizos, generalmente erectos, aunque algunos de ellos pueden estar extendidos o 
tumbados sobre el ojo. 
 
Piel: Ruda y áspera, seca. Color: Bronceado o cobrizo, ruginoso, algunas zonas compactas, otras en 
maraña o manchitas mas o menos espesas, dejando ver el fondo amarillo yema con chapa rojo-
anaranjado. Punteado también ruginoso muy marcado, confundiéndose a veces con las manchas y 
maraña antes dichas. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto o medio, bastante ancho. 
 
Corazón: Mediano, fusiforme, pedregoso. Eje estrecho de forma irregular, lanoso, hueco en algunos 
sectores o totalmente relleno. Celdillas muy amplias. 
 
Semillas: Grandes. Puntiagudas, con espolón muy desarrollado. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fina, tierna, algo granulosa junto al corazón. Muy jugosa. Sabor: Muy 
aromático, alimonado, refrescante. Estupendo. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
